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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REKETRÅLFISKE - STENGING AV 
OMRÅDE I BARENTSHAVET. 
Fiskeridirektøren har den 6 . mai 1988 med hjemmel i 
Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 om tiltak for 
bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 22. februar 1988 om 
reketrålfiske - s t enging av område i Barentshavet gjøres følgend e 
e nd r ing: 
§ 1 ny skal l yde: 
Det e r forbudt å drive reketrålfiske i Barentshave t innenfor et 
område begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner : 
1. N 70° 55 1 E 29° 20 1 
2 . N 71° 40 1 E 29° 20 1 
3 . N 71° 40 1 E 27° 00 1 
4 . N 71° 13 1 E 27° 00 1 
5 . N 71° 11' E 26° 00 ' 
6 . N 72° 05' E 26° 00 ' 
7 . N 72° 05' E 33 ° 15 ' 
o g videre langs E 33° 15' til grensen mot Sovjet . 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks . 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd : 
Fiskeridirektøren har den 22 . februar 1988 med hjemmel i 
forskrift av 7. ma i 1985 om tiltak for bevar ing av ungfisk 
bestemt : 
1 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-55- 88 
(J-18- 88 UTGÅR) 
§ 1 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 · Telefax (05) 20 00 61 · Tif.(05) 20 00 70 
Det er forbudt å drive reketrålfiske i et område av Barentshavet. 
Området avgrenses i sør av grunnlinjen og videre av rette linjer 
mellom følgende posisjoner : 
1. N 70° 55 1 E 29 ° 20' 
2 . N 71° 40 1 E 29 ° 20 1 
3 . N 71° 40 1 E 27° 00' 
4 . N 71° 13' E 2 7 ° 00 1 
5. N 71° 11' E 26° 00' 
6 . N 72 ° 05' E 26° 00 1 
7 . N 72° 05 ' E 33 ° 15 1 
og videre langs E 33° 15 1 til grensen mot Sovjet. 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft 22 . februar 1988 kl 1800. 
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